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Финансовый мониторинг как условие обеспечения государственной 
безопасности страны: понятие, составляющие, этапы развития






каждой­ страны,­ жизнедеятельности­ общества­ и­ отрасли­ животноводства­ выступает­ государ-
ственная­политика.­Определена­роль­государственной­политики­европейских­стран­и­механиз-
мы­ее­реализации­в­этом­важном­процессе.­Установлено,­что­в­мероприятиях­государственной­
политики­ различных­ европейских­ стран­ основное­ внимание­ уделяется­ разработке­ программ­
содействия­государством­развитию­фермерских­хозяйств­с­целью­повышения­их­конкурентной­
способности,­финансовой­поддержке­их­производителей­продукции­и­обеспечении­различными­
видами­ресурсов.­На­ этапе­ разработки­ государственной­политики­и­ с­ целью­ ее­ эффективной­
реализации­определяется­система­средств,­инструментов­и­методов­с­помощью­которых­фор-
мируется­механизм­реализации­политики.­Выявлены­общие­черты­в­развитии­животноводства­





направленные­ на­ социальное­ обеспечение­ действующих­ производителей,­ особенно­ молодых­
фермеров­в­районах,­ где­сельское­хозяйство­является­их­главным­источником­доходов.­Пред-








production­ and­ full­ provision­ of­ the­ domestic­ market­ with­ high-quality,­ competitive,­ environmentally­
friendly­livestock­products.
 Ключевые слова: государственная политика, европейские страны, механизмы, животновод-
ство, продукция животноводства, продукты питания
Постановка проблеми.­
Тваринництво­ зарекомендувало­ себе­стратегічно­важливою­галуззю­у­за-гальній­ структурі­ сільськогосподар-




галузі­ тваринництва.­ А­ тому­ держави­ євро-
пейських­ країн­ захищають­ життєві­ інтереси­
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політики­ обумовлюється­ потребою­ приско-
рення­процесу­її­реалізації,­формування­цілей­
і­ перспектив­ розвитку­ галузі­ тваринництва,­
розроблення­науково-обґрунтованої­програми­
політичного­ і­ соціально-економічного­ її­ ста-
новлення­у­кожній­європейській­країні.­
Аналіз останніх досліджень і публікацій.­
Теоретико-методологічні­ аспекти­ проведе-
ного­ дослідження­ базуються­ на­ узагальнен-
ні­ наукових­ розробок­ з­ вивчення­ державної­
політики­ та­ механізмів­ її­ реалізації­ такими­
зарубіжними­ науковцями,­ як­ Дж.­ Андерсон,­











відродження­ та­ ефективного­ розвитку­ тва-
ринництва­ в­ Україні­ і­ європейських­ країнах­
присвячені­ наукові­ дослідження­ вітчизняних­
вчених:­ В.­ Андрійчука,­ В.­ Аранчій,­ П.­ Бе-
резівського,­В.­Геєця,­М.­Маліка,­М.­Місюка,­
П.­ Пуцентейла,­ П.­ Саблука,­ І.­ Свиноуса­ О.­
Скидана,­І.­Топіхи,­О.­Шпичака­і­інших.








лінських­ проблем­ державної­ політики,­ пов’я-
заних­з­відродженням­тваринництва,­і­з­ураху-
ванням­ регіональних­ умов­ розвитку­ галузі­ у­
європейських­країнах,­потребують­подальших­
досліджень.
Формулювання цілей статті.­ Метою­ до-




Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Тваринницька­ галузь­ відіграє­ важливу­
роль­у­розвитку­аграрного­виробництва­й­еко-
номіки­ та­ продовольчому­ забезпеченні­ насе-
лення­ європейських­ країн.­ Трансформаційні­
процеси­у­галузі­тваринництва­у­більшій­мірі­
позначилися­ на­ його­ виробничо-господарсь-
кій­діяльності,­що­натепер­потребує­наукового­
осмислення­ і­ детального­ обґрунтування­ цих­
процесів­ у­ межах­ окреслених­ проблем.­ До-
сліджувана­проблема­є­споконвічною,­оскіль-
ки­в­усіх­європейських­країнах­тваринництво­
є­ пріоритетною­ галуззю­ не­ тільки­ за­ своїм­




середовищу­ і­ ефективному­ господарюванню­
практично­ всі­ країни­ повністю­ забезпечують­
власні­ потреби­ і­ експортують­ значні­ обсяги­
тваринницької­продукції.
При­ цьому­ роль­ держав­ європейських­
країн­ у­ формуванні­ ефективних­ інститутів­
з­ метою­ забезпечення­ цих­ процесів­ полягає­
в­ розробці­ механізму­ реалізації­ державної­
політики­при­здійсненні­виваженої­підтримки­
виробників­тваринницької­продукції.­На­етапі­





гатогранним,­ має­ внутрішню­ соціально-рин-
кову­ структуру,­ а­ тому­ функціонує­ в­ чітко­
визначеному­порядку.­
Механізм­ реалізації­ державної­ політики­
віддзеркалює­функціональні­і­взаємопов’язані­
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норми,­ засоби,­ методи,­ способи,­ інструменти,­
важелі,­принципи)­та­функціональні­(організа-
ція­управлінських­процесів,­налагодження­ви-
робничої­ діяльності,­ послідовність­ виконання­
управлінських­ дій)­ елементи,­ цілеспрямоване­
і­послідовне­здійснення­котрих­сприяє­розв’я-
занню­системних­проблем­ і­ якісним­ змінам­у­
галузі­тваринництва.
У­сільській­місцевості­європейських­країн­
виробництво­ значної­ кількості­продукції­ тва-
ринництва­ виробляється­ товаровиробниками­
у­малих­ за­ розмірами­ферм,­ котрі­формують­
їхню­ продовольчу­ безпеку.­ Окрім­ цього­ дер-





тегічні­ потреби­ суспільства­ на­ відповідному­
етапі­ розвитку­ держави,­ висловлені­ політич-






ня­ племінних­ і­ продуктивних­ якостей­ тва-
рин­ на­ основі­ інтенсивного­ використання­
світових­ генофондів,­ інтеграція­ товарови-
робників­ з­ переробними­ підприємствами,­
державне­ стимулювання­ ферм,­ що­ спі-





Можна­ споглядати­ щорічне­ збільшення­
поголів’я­великої­рогатої­худоби­на­тваринни-
цьких­ фермах­ країн­ Європейського­ союзу.­ За­
даними­Євростату­у­2018­р.­у­державах-членах­
ЄС­ утримувалося­ 87­ млн­ голів­ великої­ рога-
тої­худоби,­148­млн­голів­свиней,­98­млн­голів­
овець­ та­ кіз.­Найбільше­ великої­ рогатої­ худо-
би­утримується­у­Франції­(21,2­%),­Німеччині­




ландах­ (8,1­%),­ та­ Польщі­ (7,4­%);­ овець­ ‒­ у­









Заслуговує­ на­ увагу­ те,­ що­ державною­
політикою­ європейських­ країн­ передбачено­
процес­інтенсивного­розвитку­органічних­тва-
ринницьких­ферм­ (щорічний­ ріст­ складає­ 10­
%),­ де­ виробляється­ органічна­ тваринницька­
продукція.­Зокрема,­значна­кількість­органіч-
них­ферм,­що­розводять­ велику­ рогату­ худо-
бу,­котра­щорічно­зростає­на­12,6­%­(у­2017­р.­
утримувалося­ 788,6­ тис.­ голів),­ знаходиться­







як­ і­ багатьох­ інших­ країн,­ забезпечують­ під-
тримку­ виробників­ тваринницької­ продукції,­
здійснюють­їхнє­стимулювання­та­покращен-
ня­генетичних­ознак­стада.­Тут­же­слід­відзна-
чити,­що­ лише­ у­ п’яти­ країнах­ЄС­ (Польщі,­





у­ галузі­ тваринництва­ має­ суттєві­ переваги­
для­ європейських­ фермерів,­ оскільки­ спри-
яє­ гарантуванню­ для­ усіх­ європейців­ стійкої­
наявності­ безпечних­ і­ поживних­ продуктів­
харчування­та­експорту­продовольства.­У­захо-
дах­ державної­ політики­ різних­ європейських­
країн­акцентується­увага­на­розробці­програм­
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сприяння­ державою­ розвиткові­ фермерських­
господарств­з­метою­підвищення­їхньої­конку-
рентної­ спроможності,­ фінансовій­ підтримці­
(надання­ субсидій)­ їхніх­ виробників­ продук-
ції,­ забезпеченні­ різними­ видами­ ресурсів.­
Слід­ зауважити,­що­ у­ положенні­Європейсь-












шенні­ соціально-економічних­ і­ економічних­
проблем­ країн­ ЄС.­ Державна­ політика­ цих­
країн­ спрямовується­ на­ механізм­ державної­






господарствам­ надаються­ державні­ субсидії,­
оскільки­тут­не­функціонує­спеціалізована­си-
стема­аграрних­кредитів,­тоді­як­у­Німеччині­
і­ Франції­ –­ створені­ спеціалізовані­ установи­
кредитування­ фермерів.­ У­ Франції­ ферме-
рам­надаються­субсидії­на­підвищення­ефек-
тивності­ виробництва,­ підтримку­ родючості­




































державних­ субсидій,­ авансові­ виплати­ дер-
жавної­допомоги­регіонам­з­несприятливими­
у­них­умовами­для­розвитку­сільськогосподар-




зволу­ Єврокомісії­ лише­ у­ непередбачуваних­
ситуаціях­та­збитковості­господарств.
Щоразу­ у­ заходах­ державної­ політики­
ФРН­ передбачається­ надання­ державою­ до-
помоги­ соціального­ спрямування­ окремим­




редження­ ризиків­ та­ вирівнювання­ значних­
коливань­ цін­ на­ тваринницьку­ продукцію.­
Окрім­цього­ заходи­ стимулювання­ розвитку­
фермерських­ господарств­ передбачають­ ви-
користання­ диференційованої­ (у­ залежності­
від­ рівня­ доходу)­ системи­ оподаткування­ та­
кредитування­з­метою­підтримки­інвестицій-
ної­ діяльності­ (використання­ раціональних­
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норм­ праці,­ покращення­ умов­ життєдіяль-
ності­фермерів).­










дитування­ практикується­ лише­ для­ молоді,­











Сільське­ господарство­ (значна­ частина­
його­перебуває­у­приватній­власності)­Польщі­
орієнтоване­на­ здійснення­експорту­ (10­%­від­
загального­ обсягу)­ продукції.­ Тут­ особливою­
популярністю­користуються­малі­приватні­сіль-
ськогосподарські­ господарства,­ котрі­ спеціалі-
зуються­на­виробництві­одного­виду­продукції.­
Завдяки­вступу­Польщі­в­ЄС­польські­аграрії,­

















рощування­ окремих­ видів­ культур­ і­ за­ утри-
мання­ поголів’я­ високопродуктивної­ худоби.­

















особливо­ тваринницька,­ ставала­ більш­ кон-














З’ясовано,­ що­ основними­ пріоритетами­
державної­політики­у­розвитку­тваринництва­є­
його­інноваційний­розвиток,­покращення­умов­
утримання­ і­ годівлі­ тварин,­ зростання­ їхньої­
продуктивності,­використання­відновлюваних­
джерел­енергетики­і­ ін.­Широке­впроваджен-





















позики,­ що­ надається­ кожному­ фермеру.­
Окрім­ цього­ фінансова­ допомога­ фермерам­














У­ країні­ основними­ виробниками­ тварин-
ницької­продукції­є­фермерські­господарства,
Таблиця 1
Механізми отримання підтримки розвитку тваринництва фермерами країн ЄС
Вид підтримки Механізми Пояснення 
Повна підтримка розвитку 
сільського господарства­ Прямі платежі­
Обробіток і захист земельних 
площ у межах сформованих 
сівозмін­
Виплати, пов’язані з 
утриманням худоби та 
дійних корів­
Добровільні спільні платежі, 
особливо для виробників 
яловичини, молочних продуктів 
та вирощування овець і кіз в 
окремих країнах­
Підтримка надається для 
утримання більшої половини 






Щорічні виплати фермерам в 
«зонах природних обмежень»­
Практично в усіх країнах 
майже 50% такої землі 





Забезпечення безпеки для 
деяких продуктів­
Підтримка незначна , однак її 
важелі дієві­
Субсидії на інвестиції та 
інновації у фермерських 
господарствах­
Допомога надається для 
здійснення процесу 
інвестування 
сільськогосподарських земель та 
функціонування тваринницьких 
ферм за програмами розвитку 
сільських районів у межах 
Загальної сільськогосподарської 
політики­
Допомога в модернізації та 
інноваційному забезпеченні 
різних видів діяльності 
(фермери, котрі на інтенсивній 
основі вирощують свиней і 
птицю не мають права на деякі 
схеми субсидіювання)­
Платежі за екологічний 
клімат на фермах та за­
практику ведення 
органічного землеробства­
Агроекологічні і органічні 
схеми підтримки в рамках 




субсидії є менш інтенсивними 
у розвитку екологічного 
тваринництва (ураховуються 
площі на яких утримуються 
вівці, худоба (у деяких 
випадках коні)­
Допомога для харчової 
промисловості, організації 
маркетингу і споживання 
тваринницької продукції­
Різні програми допомоги в 




труднощі щодо визначення її 
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котрим­ державною­ політикою­ передбачена­
фінансова­підтримка­(короткострокові­кредити­
за­низькими­відсотковими­ставками,­гранти)­з­




господарств­ у­ регіоні.­ Для­ фермерів­ урядом­
практикуються­також­податкові­пільги,­система­
спеціальних­платежів­та­імпортних­мит.
На­ підставі­ узагальнення­ концептуальних­
напрацювань­ у­ сфері­ державної­ політики,­що­
проводиться­ країнами­ ЄС,­ виникає­ потреба­
вказати­різні­підходи­до­формування­механізмів­
надання­ підтримки­ фермерам,­ котрі­ надають­
перевагу­розвитку­тваринництва­(табл.­1).
Визначено,­ що­ сумарні­ бюджетні­ витрати­
на­ розвиток­ аграрного­ сектора­ в­ країнах­ ЄС­


















базовий­ прямий­ платіж­ (для­ підтримки­ обро-
блюваної­землі­у­належному­стані­та­утриман-




(для­ держав,­ що­ бажають­ зберегти­ виробни-
цтво­окремих­культур­або­поголів’я­худоби­(мо-
лочного­і­м’ясного­напрямку).
Галузь­ тваринництва­ постійно­ домінує­ у­
загальному­ обсязі­ прямих­ платежів,­ особли-
во­ при­ організації­ процесу­ випасання­ худоби­
(платежі­ складають­ майже­ 55­ %­ від­ доходу­





ці­ галузі­ потребують­ використання­ менших­
розмірів­землі.
Поряд­із­прямими­платежами­держави-чле-
ни­ ЄС­ отримують­ (загальний­ обсяг­ на­ 2014–
2020­рр.­складає­95­млрд­євро)­цілеспрямоване­
фінансування­ (для­фермерів,­що­підтримують­






комерційні,­ екологічні­ цілі)­ для­ забезпечення­




Неодмінною­ умовою­ забезпечення­ стій-
кої­ системи­ функціонування­ тваринництва­ у­





у­ країнах­ ЄС­ забезпечується­ взаємне­ погод-
ження­політиків­і­зацікавлених­у­цьому­процесі­












безпечення­ суспільної­ і­ територіальної­ узгод-
женості).
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університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка.­2012.­Вип.­4(60).­С.­11–19.
Бодак­А.­И.­Зарубежный­опыт­развития­сельскохозяйственного­производства.­Науковий вісник НЛТУ України. 
2012.­Вип.­22.6.­С.­164-169.










тири­ реалізації­ запропонованої­ стратегії­ (на­











Окрім­ цього­ на­ важливому­ місці­ знаходиться­
питання­дотримання­основних­положень­і­ви-
мог­ нормативно-правової­ бази,­ забезпечення­
конституційних­ прав­ населення,­ визначення­
пріоритетних­проблем­розвитку­галузі­тварин-
ництва.
Висновки.­ Отже,­ галузь­ тваринництва­ є­
однією­ із­ важливих­ у­ процесах­ соціально-е-
кономічного­ розвитку­ кожної­ європейської­
країни,­ а­ тому­необхідно­ і­надалі­ забезпечити­
дієвість­механізмів­її­стабільного­економічного­
зростання­ з­ метою­ задоволення­ потреб­ насе-
лення­у­високопоживних­продуктах­тваринно-
го­ походження.­ Результати­ дослідження­ дали­
можливість­ виявити­ інноваційні­моделі­ і­ най-
більш­успішні­практики­здійснення­державної­
політики­у­забезпеченні­розвитку­тваринництва­
різних­ країн­ ЄС­ і­ світу,­ державної­ підтрим-
ки­дрібного­виробника­і­ферм­сімейного­типу,­











заподіяні­ стихійним­ лихом,­ спостерігаються­
на­території­значної­кількості­господарств­від-
повідного­ регіону.­ Такого­ роду­ підтримка­ на-
дається­ у­ формі­ грантів­ та­ короткострокових­
кредитів­ за­порівняно­низькими­відсотковими­
ставками.­ Окрім­ цього­ державою­ надаються­
податкові­пільги­фермерам­з­метою­компенсації­
амортизації­тваринницького­обладнання.­






за­ рахунок­ інвестицій;­ активізація­ чинників­
інтенсивного­ відтворення­ поголів’я­ тварин­
шляхом­поліпшення­якості­кормових­ресурсів,­
селекційно-племінної­ справи,­ ветеринарних­
і­ санітарних­ заходів;­ своєчасного­ проведення­
модернізації­машин­і­устаткування­та­виробни-
чих­процесів;­створення­сприятливих­умов­для­
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